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研究により得られた成果がどのように評価できるかについて調べるため 177 の事例につい
てアンケート調査を行い、比較検証を行っている。 

















第 3 部では日本全国のまちづくり活動を行う 177 団体に対してアンケート調査を行い、
団体の活動について現状とその特徴や傾向を明らかにしている。第 6 章ではアンケート結
果の分析を行い、第 7 章では調査対象の中でもさらに長期間にわたって活動している団体


















































































活動において、長期にわたる観察と、17 地域の実地調査と 177 件のアンケート調査をも
とに詳細な分析を行い、長期にわたり継続的に行われて来たまちづくり活動の現状を明ら
かにした点で博士論文としてふさわしいと判断した。以上の経緯により、審査委員会は全
員一致で申請者を本論文による博士(学術)の学位授与に値すると判定した。  
